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Тем не менее, для успешного применения данного режима необходимо удовлетворить ряд ин-
ституциональных требований. Сперва центральный банк должен быть наделен операционной не-
зависимостью, чтобы иметь возможность использовать доступные ему инструменты монетарной 
политики для достижения целевого уровня инфляции. Во-вторых, фискальные меры не могут пре-
обладать над монетарными, а наоборот, сдерживающая фискальная политика необходима для по-
вышения поддержки режима инфляционного таргетирования. Национальный банк Республики 
Беларусь должен нести полную ответственность за соблюдение установленных темпов инфляции. 
Выполнение вышеперечисленных требований позволяет обеспечить доверие к проводимой Наци-
ональным банком политике со стороны населения, что составляет существенную часть успеха при 
переходе на данный режим монетарной политики. Кроме всего прочего, переход к режиму инфля-
ционного таргетирования должен осуществляться при низком уровне фактической инфляции, ка-
ков и наблюдается в нашей стране последние годы.  
Таким образом, на сегодняшний день в Республике Беларусь существует ряд проблем, препят-
ствующих переходу монетарной политики в режим инфляционного таргетирования. Однако уже 
сейчас применяются меры по их решению, что позволит в будущем осуществить этот переход и 
осуществлять контроль над инфляцией более эффективно. 
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В конце 20-ого века в Беларуси стали проводится реформы, которые затрагивали практически 
все сферы жизни общества. На начальном этапе реформирования начали проявляться многие про-
блемы, среди которых безработица. Не раз было отмечено, что женщины восприимчивы к измене-
нию на рынке труда, поэтому стало интересно проанализировать уровень безработицы женской 
половины населения в Республике Беларусь. 
Безработица-это, конечно, неотъемлемая часть любой экономики, которая представляет собой 
группу трудоспособных граждан, находящиеся в поиске работы. 
Проводя анализ на тему женской безработице, были рассмотрены следующие показатели: доля 
женщин, зарегистрированных в службе занятости, их продолжительность пребывания на учете в 
службе занятости и уровень занятости в зависимости от возраста и других критерий. Так же был 
проведен анализ некоторых показателей для мужчин и женщин, чтобы выявить различия положе-
ния их на рынке. 
В ходе исследования было выявлено, что женский пол в среднем дольше прибывает на учете в  
службе занятости, нежели мужчины. Это может быть вызвано тем, что женщины, состоящие в 
браке, уверенны в стабильности своего материального обеспечения, одним из членов совей семьи. 
В основном многие домохозяйки считают, что нужно выходить на работу, но причина тяги в 
большинстве случаев не материального плана, многие женщины хотят идти работать, так как 
















Большое количество женщин принимают решение остаться на учете в службе занятости, так 
как они хотят больше времени посвятить своей семье и не потерять трудовой стаж и другие виды 
привилегий. 
Исходя из данных, взяты на официальном сайте Белстата, было проанализировано изменение 




Рисунок – Динамика уровня безработицы мужчин и женщин в период с 2013 по 2018 года 
 
Исходя из графика, мы можем заметить, как менялась динамика мужской и женской безрабо-
тицы. Нестабильное положение безработных людей можно объяснить тем, что экономика в нашей 
стране изменяется. С 2013 по 2015 стоит заметить повешение уровня безработицы. Это связано с 
экономическим кризисом в стране. С 2015 по 2018 год мы наблюдаем постепенной уменьшение 
безработных мужчин и женщин, в связи с улучшением экономической ситуации в стране [1]. 
Из этого следует, что положение женского пола на рынке труда крайне нестабильно. Это зави-
сит от многих факторов. Женская безработица, как, несомненно, и мужская во многом зависит от 
экономической ситуации в стране, невзирая на гендерную асимметрию и женскую дискримина-
цию, уровень безработицы женского пола ниже, чем у мужчин. Большинство неработающих жен-
щин имеют высшее образования. В ходе исследования было выявлено, что существуют два типа 
безработных женщин: домашние хозяйки и женщины, ищущие работу. Для второй группы жен-
щин характерно максимально срочный поиск новой работы, невозможность получить работу по 
специальности. Женская безработица и по сей день остается одной из актуальных проблем не 
только в Республике Беларусь, но и по всему миру. Данный микроэкономический вопрос заслужи-
вает больше внимания со стороны аналитиков, экспертов. Кроме власти, конечно же, и само обще-
ство должно понять всю серьезность этой проблемы в современном мире. Только при тесном со-
трудничестве этих звеньев можно решить эту проблему.  
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